



Los  textos  que  se  reproducen  a  continuación  han  sido  publicados  por  el  Centro  de 
Políticas  para  el  Desarrollo  de  la  Facultad  de  Administración  y  Economía  de  la 
Universidad  de  Santiago  de  Chile  con  el  propósito  de  promover  el  debate  sobre 








La  segunda  vuelta presidencial del 15 de diciembre de 2013  consagró  la  victoria de 
Michelle Bachelet  con un 62% de  los  votos  sobre  su  contendora Evelyn Matthei, es 
decir  la más alta proporción obtenida por una candidatura presidencial en  la historia 
reciente de Chile.   Se produjo además  la primera  reelección de un presidente desde 
1932,  luego de  los  intentos  fallidos de  los ex presidentes  Jorge Alessandri en 1970 y 
Eduardo Frei Ruiz‐Tagle en 2006.  
Cabe  recordar  que  la  tradición  política  chilena  en materia  de  duración  del  período 
presidencial  ha  variado  de  los  cinco  años  con  reelección  (bajo  la  vigencia  de  la 
Constitución de 1833 y hasta1871) a  los  cinco años  sin  reelección hasta 1925 –para 
disminuir  el  entonces  intenso  intervencionismo  electoral  del  gobierno‐    y  a  los  seis 
años sin reelección fijados por  la Constitución de 1925, vigente hasta el golpe militar 
de  1973.  En  la  constitución  de  1980  estaba  originalmente  previsto  que  el  período 





Senado  se  renueva  cada  cuatro  años  por mitades). No  se  incluyó  el mecanismo  de 
reelección inmediata y se mantuvo la posibilidad de reelección una vez transcurrido un 
período presidencial completo. 
En  la  primera  vuelta  del  17  de  noviembre,  la  candidata  favorita,  la  ex  Presidenta 
Michelle  Bachelet,  había  obtenido  el  47%,  porcentaje  insuficiente  para  evitar  la 
segunda vuelta, que se desarrolló el 15 de diciembre,  frente a Evelyn Matthei, de  la 
Unión  Demócrata  Independiente  y  ministra  del  Trabajo  del  gobierno  de  Sebastián 
Piñera, representante de  la Alianza por Chile,   que obtuvo sólo un 25% en  la primera 
vuelta.    Para  la  primera  vuelta  presidencial  se  inscribió  la  mayor  cantidad  de 






















consideramos  que  el  padrón  electoral  actual  (los  mayores  de  18  años  menos  los 
inhabilitados  a  votar  por  condena  judicial)  no  se  encuentra  depurado,  pues  incluye 
chilenos  que  residen  en  el  exterior  y  personas  fallecidas,  y  si  se  estima  que  entre 
ambos  grupos  suman  alrededor  de  1  millón  de  personas,  la  cifra  de  abstención 
recalculada en la elección de primera vuelta habría sido de un 48 por cien respecto a la 
población habilitada, cifra igualmente alta.  
De  acuerdo  al  Estudio  de  Valores  Sociales  de  la  Universidad  de  Santiago,    la 




Lagos  que  muestra  que  los  nuevos  electores  incorporados  con  la  inscripción 
automática  concurrieron  en muy  baja  proporción  a  las  urnas.  Ese  trabajo  también 












 El  total  de  votos  emitidos  en  2013  es  el  más  bajo  desde  1989  en  una  elección 
presidencial.  Michelle  Bachelet  obtuvo  el  menor  número  de  votos  alcanzado  en 
primera vuelta por un candidato de la Concertación, con excepción de Eduardo Frei en 
2009, y bajó  cien mil votos en  relación a  su performance de 2005.  La ex presidenta 





Profundizar  la  participación  de  los  ciudadanos  y  evitar  las  diferenciaciones  que  el 









que debieran  resolverse  en  el próximo  gobierno:  a)  la posición  conservadora de no 








el  margen  de  diferencia  a  favor  de  los  partidos  fue  menor.  La  Nueva  Mayoría 

















materias  de  Ley.  Cuando  estuvo  en  la  oposición  entre  1990  y  2010,  debido  a  la 
existencia de los senadores designados (que duraron hasta 2005), al sistema electoral 





El  segundo  gobierno de Michelle Bachelet podrá aprobar  sin necesariamente pactar 
con  la oposición  las  leyes  simples  (que  requieren  la mayoría de  los presentes en  las 
sesión  de  cada  cámara  y  las  de  quorum  calificado  que  requieren  la mayoría  de  los 
integrantes  de  cada  corporación),  es  decir  las  de  presupuestos,  impuestos,  normas 
laborales y de regulación de servicios básicos, mientras está cerca de los 4/7 en ambas 
cámaras  (69  diputados  y  22  senadores)  para  aprobar,  por  ejemplo,  cambios  en 
educación,  descentralización  y  legislación  minera.  En  estos  aspecto  no  tendrá 
aritméticamente dificultades en la Cámara de Diputados, mientras en el Senado tendrá 
que obtener el voto de alguno de  los dos  senadores  independientes  (el magallánico 









todas  formas  requerirá  de  acuerdos  con  la  oposición  en  materia  de  Reformas 
Constitucionales, 
Por  otra  parte,  se  configura  una  potencial  nueva  relación  entre  los  movimientos 
sociales  y  el  parlamento,  con  el  ingreso  a  la  institución  de  cuatro  ex  dirigentes 
estudiantiles del proceso de movilizaciones de 2011‐12 (las jóvenes comunistas Camila 
Vallejo y Carol Cariola, el representante de Revolución Democrática Giorgio Jackson y 
el  de  Izquierda  Autónoma,  Gabriel  Boric,),  un  dirigente  social  que  encabezó  las 






Candidaturas presidenciales  Votos emitidos  % Votos emitidos  % Habilitados 
% Habilitados 
corregido 
Michelle Bachelet (nueva mayoría)  3,073,570 46.7  22.6  24.5 
Evelyn Matthei (alianza)  1,647,490 25,0  12.1  13.1 
Marco Enriquez‐Ominami (pro)  723,066 11,0  5.3  5.8 
Franco Parisi (ind)  665,959 10.1  4.9  5.3 
Marcel Claude (partido humanista)  184,966 2.8  1.4  1.5 
Alfredo Sfeir (partido ecologista)  154,701 2.4  1.1  1.2 
Roxana Miranda (partido igualdad)  82,291 1.3  0.6  0.7 
Ricardo Israel (partido regionalista)  37,795 0.6  0.3  0.3 
Tomás Jocelyn‐Holt (ind)  12,636 0.2  0.1  0.1 
Total Válidos  6,582,474 100  48.5  52.4 
Nulos   67,361    
Blancos   46,394    
Total  6,696,229      
Fuente: a partir de Servicio Electoral.  
Cuadro 2: Elecciones presidenciales 1989‐2013 
Votos (n° y %)  1989  1993   2000 (2a)  2006 (2a)  2010 (2a)  2013 (2a) 
Concertación y otros   3,850,571  4,040,497  3,683,158  3,723,019  3,359,801  3,470,055 
Derecha  3,129,288  2,132,274  3,495,569  3,236,394  3,582,800  2,111,830 
Blancos  75,237  136,750  44,675  47,960  54,567  32,639 
Nulos  103,631  270,991  103,351  154,972  189,176  83,000 
Abstención  398,810  708,802  757,723  1,058,552  1,098,842  7,991,203 
Emitidos  7,158,727  6,580,512  7,326,753  7,162,345  7,186,344  5,697,524 
Inscritos  7,557,537  8,085,439  8,084,476  8,220,897  8,285,186  ‐ 
Mayores 18 años  8,499,972  9,052,632  10,126,098  11,322,769  12,180,403  13,573,088 
No inscritos  942,435  967,193  2,041,622  3,101,872  3,895,217  ‐ 
% Blancos y Nulos/Emitidos  2.5  6.2  2.0  2.8  3.4  2.0 








% No inscritos/Más de 18 años  11.1  10.7  20.2  27.4  32.0  ‐ 




Diputados  2001 2005 2009 2013
Partidos Concertación y otros  63 65 57 71
Socialista  12 15 11 16
Por la Democracia  21 22 19 15
Demócrata Cristiano  24 21 19 21
Radical Social Demócrata  6 7 5 6
Comunista  ‐ ‐ 3 6
Izquierda Ciudadana  ‐ ‐ ‐ 1
Independientes Nueva Mayoría  ‐ ‐ ‐ 2
Partido Liberal  ‐ ‐ ‐ 1
Independientes Otros   ‐ ‐ ‐ 3
Partidos Derecha  57 54 58 49
Renovación Nacional  22 20 18 19
Unión Demócrata Independiente  35 34 40 29
Independientes  ‐ ‐ ‐ 1
Otros     1 5 0
Partido Regionalista de los Independientes  ‐ ‐ 3 ‐
Independientes  ‐ 1 2 ‐





Senadores  2001 2005 2009 2013
Partidos Concertación y Otros  20 20 19 21
Socialista  5 8 5 6
Movimento al Socialismo  ‐ ‐ ‐ 1
Por la Democracia  3 3 4 6
Demócrata Cristiano  12 6 9 6
Radical Social Demócrata  ‐ 3 1 ‐
Independientes  ‐ ‐ ‐ 2
Partidos Derecha  18 17 18 15
Renovación Nacional  7 8 9 7
Unión Demócrata Independiente  11 9 9 8
Independientes   ‐ 1 1 2



















5,9%  y  5,6%  respectivamente.  Este  crecimiento  fue  impulsado  por  una  fuerte 
expansión  de  la  demanda  interna  (12,6%,  8,5%  y  6,9%  en  el  trienio),  con  un  alto 
componente de bienes de consumo y de  inversión  importados,  la que  fue perdiendo 
vigor a  lo  largo del tiempo, especialmente el crecimiento del consumo de  los hogares 
en bienes durables,  mientras el consumo de gobierno creció apenas (a un 0,5% anual). 






demanda  interna, que  venía  impulsando el  crecimiento,  se moderó desde el primer 
trimestre  de  2013,  situándose  por  debajo  del  crecimiento  del  producto.  Si  bien  el 
crecimiento  interanual del PIB durante el tercer trimestre de 2013 fue de 4,7%   (y de 
1,3% respecto del trimestre anterior) lo que refleja un repunte hacia final del año, éste 
es  explicado  por  un mejor  comportamiento  de  las  exportaciones,  que  crecieron  un 
4,3% (contra 0,1% en el primer trimestre), mientras la demanda interna creció sólo un 
1,4% durante ese período. 









variación  mensual  en  noviembre  de  0,4%,  acumulando  2,4%  en  doce  meses. 
Reconociendo  la  desaceleración  de  la  demanda  interna,  en  su  reunión  de  política 
monetaria de octubre de 2013 el Consejo del Banco Central acordó reducir,  luego de 





















naturales provenientes de  la minería  y del  sector  silvo‐agropecuario. El  freno de  las 
importaciones, que crecieron  sólo en 2,9% en doce meses, vinculado al consumo de 




El  déficit  comercial  termina  reducido  a  unos  US$  240  millones,  de  la  mano  de  la 
moderación  del  gasto  en  consumo  e  inversión  y  de  un  tipo  de  cambio  real  que  ha 
tendido  a  depreciarse  desde  el  segundo  trimestre  de  2013.  El  Banco  Central  había 
proyectado un déficit comercial de US$ 1.600 millones en 2013, en contraste con una 
balanza  superavitaria  en  2012  de US$  3.422 millones  (y de US$  10.544 millones  en 
2011). 
Por  el  lado  de  la  oferta  de  los  sectores  productivos,  fue  la Minería  la que  lideró  el 
crecimiento,  con una  tasa de 8,5%  interanual,  seguida del  sector Agricultura  (7,4%), 
Comercio  (7,3%),  Electricidad,  Gas  y  Agua  (5,7%),  Transporte  (4,4%),  Construcción 









exportador  han  permitido  mantener  el  déficit  en  la  cuenta  corriente  en  rangos 
manejables, pero sin atacar dos grandes factores de desequilibrio externo: un tipo de 




















unos  156  mil  empleos  adicionales‐  a  un  ritmo  mayor  al  aumento  de  la  fuerza  de 
trabajo  (1,5%  anual).  La del Comercio  fue  la  rama de  actividad económica que más 
contribuyó  al  aumento  del  empleo  asalariado  en  12 meses,  con  un  total  de  58.500 




se  han  creado  479  mil  empleos.  La  tasa  de  creación  anual  de  empleo  viene  así 
disminuyendo desde 2011 (7,7% en septiembre‐noviembre de 2010, 2,7% en el mismo 
trimestre de 2011, 2,3% en el de 2012 y en 2,0% en el de 2013) en consonancia con la 




3,2%  en  los  últimos  doce  meses,  observándose  un  mayor  incremento  en  mujeres 
(4,9%)  que  en  hombres  (2,3%).  Un  83%  de  los  asalariados  está  contratado 








desocupados.  Además,  para  la  encuesta  de  empleo    del  INE  se  considera  ocupado 
quien  al menos  haya  trabajado  con  remuneración más  de  1  hora  a  la  semana.  La 
encuesta   muestra que existen más de 660 mil subempleados (personas que trabajan 
menos de 30 horas a  la semana y quisieran  trabajar más) con  jornadas promedio de 
3,5  horas  diarias.  Esto  explica  que  el  promedio  semanal  de  horas  efectivamente 
trabajadas sea de 38,5.  
Las  remuneraciones  reales  por  hora  crecieron,  de  acuerdo  al  más  reciente  dato 
(octubre 2013), en 4% en doce meses. Este crecimiento fue de 2,2% en 2010, 2,5% en 
2011  y  3,3%  en  2012.  La  evolución  refleja  una  cierta  tensión  en  segmentos  del 
mercado  de  trabajo  a  medida  que  la  economía  ha  venido  rozando  efectivamente 





es  tercerizado  (subcontrato  y  suministro),  empleo  por  cuenta  propia  o  bien  no 
remunerado.  
Por otro lado, unos 5,7 millones de personas en edad  de trabajar (mayores de quince 
años)  no  forman  parte  de  la  fuerza  de  trabajo,  que  alcanza  a  los  8,3  millones  de 













El  PIB  potencial  es  el  máximo  nivel  de  producción  posible  dadas  las  capacidades 
productivas disponibles. La diferencia que puede producirse entre el PIB potencial y el 
efectivo genera una brecha de producción que  la política económica debe disminuir. 




materia  fiscal,  cuando  la  producción  es  inferior  a  la  potencial  cabe  ampliar  los 
programas de compras, gastos y transferencias gubernamentales a los hogares o a las 




a  ahorrar  es  baja.  A  la  inversa,  si  se  está  produciendo más  de  lo  sostenible  en  el 
tiempo,  sobre‐utilizando  las  capacidades  existentes  (lo  que  termina  por  provocar 
inflación  por  desequilibrio  entre  la  oferta  y  la  demanda  agregada),  el  cierre  de  la 
brecha debe ser inducido mediante una política restrictiva. 
En economías como la chilena, los factores externos inciden con fuerza, con canales de 
transmisión como el comercial  (impactos en  las exportaciones), cambiario  (efecto en 
los precios  relativos) y    financiero  (niveles de  las  tasas de  interés y de disponibilidad 
crediticia)  y  por  esa  vía  en  el  nivel  de  actividad  y  empleo.  También  inciden  en  las 
cuentas públicas y en  la  capacidad de acción del Gobierno.  Los  ingresos  fiscales por 
cobre pasaron de 8,4% del PIB en 2006 a 2,5% en 2009, y se prevé que en 2014 sean 
de sólo 1,9%, lo que ilustra sus efectos desestabilizadores.  
Fue precisamente  la  inestabilidad secular de  los  ingresos  lo que  llevó al gobierno de 
Ricardo Lagos a establecer a partir de 2001 el mecanismo de balance estructural para 
hacer  contracíclica  la  política  fiscal  y  sustentar  un  moderado  déficit  hasta  que  el 
crecimiento de  la economía se acercase otra vez a su nivel potencial. Hasta 2003, el 
presupuesto  público  dejó  de  estar  en  superávit  efectivo,  como  ocurrió  en  toda  la 
década  anterior  hasta  1999,  pero  presentó  un  superávit  estructural  (aquel  que 


























y  de  2,1  por  cien  respecto  del  gasto  ejecutado  en  2013,  en  circunstancias  que  el 
producto crecerá cerca de 4,5%. Esto está orientado a cumplir la política del gobierno 
de hacer  crecer menos el gasto  fiscal que el producto  (en una  lógica ortodoxa anti‐
keynesiana) y reducir el déficit fiscal estructural (el que resulta de contrastar el gasto 
público con el nivel de  los  ingresos gubernamentales de  largo plazo o permanentes) 
desde un  3,1%  en  2009,  luego del plan de estímulo  anti‐crisis,  a un  1% del PIB,  así 
como ampliar los ahorros fiscales.  
El  próximo  gobierno  debiera  mantener  un  déficit  estructural  de  ese  orden  para 
financiar,  junto  a  una  reforma  tributaria  progresiva,  un  nivel  de  gasto  público  que 
incremente los presupuestos de educación, infraestructura y política industrial, lo que 
termina estimulando el crecimiento en el largo plazo, generando más ingresos futuros 


















































2000  4,3  5,0  4,5  3,3  4,2  ‐0,7  ‐  21,8  
2001  4,1  6,2  3,4  5,2  3,6  ‐0,5  1,1   22,2 
2002  3,9  4,5  2,2  5,2  4,1  ‐1,2  0,8         22,3 
2003  4,0  4,0  3,9  4,3  1,5  ‐0,4  0,8  20,5  
2004  4,2  4,4  6,0  4,3  6,3  2,1  1,1  19,2 
2005  4,9  5,2  5,6  5,5  6,6  4,4  1,1  18,5 
2006  5,0  5,5  4,6  6,0  6,7  7,3  1,4  17,2 
2007  5,3  5,7  4,6  8,9  9,3  7,8  1,1  17,8 
2008  5,0  5,3  3,7  8,9  9,3  3,9         ‐1,0  20,3 
2009  4,9  4,0  ‐1,0  5,7  16,5  ‐4,4  ‐3,1  23,4 
2010  4,2  5,0  5,8  4,3  6,7  ‐0,5  ‐2,1  22.0 
2011  4,8  6,1  5,9  5,5  3,1  1,3  ‐1,0  21,4 
2012  4,9  5,0  5,6  5,0  4,7  0,6  ‐ 0,4  21,5 
2013  5,0  4,8  4,5 e  5,0  5,9 e  ‐0,1 e     ‐ 1,0 e  21,7 
2014  4,8  4,9  ‐  3,9   ‐  ‐0,9 p        ‐ 1,0 p     21,3 p 




























Las  diferentes  agencias  internacionales  consideran  que  el  crecimiento  de  las 
economías  se  potencia  en  la  medida  que  las  sociedades  son  más  cohesionadas  y 






para  financiar,  con  ingresos  permanentes,  los  gastos  permanentes  de  la  reforma 
educacional,  otras  políticas  del  ámbito  de  la  protección  social  y  el  actual  déficit 
estructural  en  las  cuentas  fiscales;  avanzar  en  equidad  tributaria,  mejorando  la 
distribución  del  ingreso  de manera  que  los  que  ganan más  aporten más,  y  que  los 
ingresos del  trabajo  y del  capital  tengan  tratamientos  similares;  introducir nuevos  y 
más  eficientes  mecanismos  de  incentivos  al  ahorro  e  inversión;  y  velar  porque  se 
pague  lo  que  corresponda  de  acuerdo  a  las  leyes,  avanzando  en  medidas  que 
disminuyan la evasión y la elusión. 
El  conjunto  de  medidas  contenidas  en  el  Proyecto  de  Ley  debería  incrementar  la 
recaudación de tributos en un  3,02% del PIB, unos US$8.200 millones, cuando esté en 
plena  aplicación,  lo  que  ocurrirá  en  un  período  de  cinco  años.  Esta  recaudación  se 




En  Chile  la  carga  tributaria  es  similar  al  promedio  de  los  países  latinoamericanos  e 
inferior a  la de Brasil, Argentina y Uruguay, aun teniendo el mayor  ingreso per cápita 
de  la región, y es notoriamente menor que  la de  los países desarrollados con  los que 
Chile  está  asociado  en  la  OCDE.  Esta  carga  tributaria  descansa  principalmente  en 







solo  un  anticipo  de  pago  de  impuestos,  debido  a  que  este  pago  que  se  realiza  es 
descontado por  los propietarios de  las mismas en su declaración anual de  impuestos 























mucho  más.  Italia,  a  manera  de  ejemplo,  tiene  una  distribución  de  ingresos  del 
mercado similar a la que tiene Chile, pero luego de aplicar los tributos mejora su Gini 
en cerca de 10 puntos contra sólo 1 punto en Chile.  
La  recaudación  tributaria  se  ve  afectada  por  la  evasión  y  elusión  que  se  ha 
incrementado  significativamente en  los últimos  años,  y  en  el  caso del  IVA  a niveles 
superiores  al  26%  de  lo  que  se  debiera  recaudar.  La  elusión  es  el  resultado  de  las 





i.  Aumento  de  la  tasa  del  impuesto  de  primera  categoría.  Se  eleva  la  tasa  del 
impuesto a las empresas del actual 20%, a un 25% (21.0% el 2014; 22,5% el 2015; 24% 
el 2016, y 25% a partir del 2017).  
ii.  Tributación  sobre  base  devengada  y  término  del  Fondo  de  Utilidades 
Tributables  (FUT). En régimen, a partir de  la operación renta 2018,  los dueños de  las 
empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo 
sobre las utilidades que retiran. El sistema operará en base devengada.  
iii.  Ajustes  a  la  tasa máxima marginal del  impuesto de  las personas.  Este  ajuste 
argumenta que se busca tratar de manera más equitativa a  las rentas del trabajo, en 











 v.  Ajustes  a  la  tributación  de  los  fondos.  Se  introducen  modificaciones  para 
ajustar  la  tributación  de  los  instrumentos  de  inversión  (fondos mutuos  y  fondos  de 















mecanismo de depreciación  instantánea que  les permitirá rebajar su  inversión de  las 
utilidades de una sola vez en un año y que, en el caso de las PYMES incluye los bienes 




de  la  entrada  en  vigencia    de  la  ley,  aplicar  a  sus  inversiones  el mecanismo  de  la 
depreciación instantánea. 
ii.  Reglas especiales para  las Empresas Pequeñas. Con atención a  la situación de 







estas empresas desde el primer año de  la Reforma), el ahorro de  los costos de  llevar 
contabilidad completa. El SII podrá preparar y proponer la declaración anual para cada 
empresa,  facilitando  más  aún  el  pago  de  impuestos.  Se  derogan  otros  regímenes 
simplificados,  que  han  sido  utilizados  como  mecanismos  de  evasión  y  elusión  del 
impuesto a  la renta en empresas de mayor tamaño y además no se han traducido en 
beneficios  significativos  para  las  PYMES  (artículos  14  bis  y  14  quater  de  la  Ley  de 
Impuesto a la Renta). 
b.  Cambio en el sujeto de pago del IVA. Este beneficiará a las empresas de menor 
tamaño,  quienes  en  la  actualidad  deben  pagar  el  impuesto,  aun  cuando  no  hayan 





MIPES  y  medianas  empresas;  respecto  de  estas  últimas  dicho  beneficio  decrecerá 
linealmente, a medida que se van acercando al tamaño de una grande.  
iii.  Incentivo al Ahorro de  las Personas. Los  intereses provenientes de depósitos a 
plazo  y  cuentas  de  ahorro,  así  como  los  demás  instrumentos  que  determine  el 
Ministerio de Hacienda, emitidos por entidades   que  se encuentren  facultadas para 
ofrecer tales productos financieros, extendidos a nombre del contribuyente, en forma 
unipersonal  y  nominativa,  no  se  considerarán  para  el  cálculo  del  Impuesto  Global 
Complementario,  en  tanto  no  sean  retirados  por  el  contribuyente  y  permanezcan 









de  los  instrumentos,  no  podrá  exceder  del  equivalente  a  100  unidades  tributarias 
anuales. En consonancia con la medida propuesta, se derogará a partir del año 2017, el 








ii.  Impuesto  a  vehículos  livianos más  contaminantes.  Se  introduce  un  impuesto 
adicional a la importación de vehículos livianos más contaminantes, que utilicen diésel 




I.  Se aplica una  tasa adicional a  la actual, para  las bebidas analcohólicas, de 5% 
por presencia de  composición nutricional a que  se  refiere el artículo 5° de  la  ley N° 
20.606. 
II.  Se aplica una tasa de 18% por el hecho de que una bebida contenga alcohol. 
































 i.  Norma  General  Anti‐elusión,  que  permitirá  al  SII  rechazar  las  ventajas 






iii.  Se fortalece  la capacidad fiscalizadora de  las  instituciones de  la administración 
tributaria, con más tecnología, más profesionales y mayores facultades.  




de  los gastos  rechazados. Se podrán deducir dichos gastos  cuando  sean autorizados 
por  el  SII  en  la  medida  que  digan  relación  con  el  giro  de  la  empresa  y  no  sean 
excesivos. 
vi.  Se  limita  el  régimen  de  renta  presunta  a  microempresas  (agricultura, 
transporte, minería y explotación de bienes raíces). Estos regímenes se han prestado 









Quienes  se  oponen  señalan  que  el  incremento  del  impuesto  a  las  empresas  y  las 
modificaciones  a  los  sistemas  de  pago  van  a  generar  dos  efectos:  a)  disminuir  la 
capacidad  de  ahorro  de  las  empresas  y  de  las  personas,  haciendo  a  las  primeras 
dependientes del ahorro de terceros y obligándolas a recurrir al sistema bancario, y en 
cuanto a  las personas a disminuir  su ahorro al  tener que pagar más  impuestos; y b) 
afectar  la  inversión por disminución en el  ahorro  y pérdida de  competitividad de  la 
economía al incrementar los impuestos.  






otras  oportunidades,  siendo  la más  significativa  de  ellas  con  cuando  se  produjo  el 
restablecimiento  de  la  Democracia.  El  discurso  fue  muy  parecido  al  que  hoy  se 
desarrolla, y el resultado fue muy diferente del que ese discurso crítico pronosticaba, 
ya  que  después  de  la  reforma  tributaria  de  la  administración  Aylwin  se  produjo  el 
período de mayor expansión económica de la historia económica reciente de Chile. En 








previsión  de  rentabilidad  de  los  proyectos;  la  accesibilidad  de  los  mercados;  la 
profundidad  de  los  mercados  financieros;  la  infraestructura;  la  existencia  de  una 




gasto  en  educación  y  mejoras  en  la  equidad,  a  lo  que  hay  que  agregar  la  mayor 
estabilidad macroeconómica.  
La discusión  también ha alcanzado  las medidas específicas, que afectan  intereses de 
diversa índole. La discusión asociada a las propuestas contenidas en el proyecto sobre 
eliminación del FUT,  incremento en  los  impuestos a  los alcoholes, establecimiento de 
una  sobretasa a  las bebidas con alto contenido de azúcar,  impuestos correctores de 
actividades  contaminantes  (impuestos  verdes),  reducción  del  valor  de  las  viviendas 
respecto de los que las empresas constructoras pueden recuperar impuestos pagados 
e  incremento en  la  tasa del  impuesto a  los actos  jurídicos, entre otras, más que una 




progresividad  de  la  carga  tributaria  y  centrarla  en  el  IVA,  que  hace  que  el  sistema 











































democracia  en  Chile. Diversos  estudios  demuestran,  además,  que  en  la  experiencia 
internacional  existe  una  fuerte  asociación  entre  crecimiento  y  grado  de 
descentralización, medida en porcentaje del gasto público realizado por jurisdicciones 
subnacionales y proporción de autosuficiencia en los recursos.   
En  Chile  se  han  consolidado  administraciones  de  nivel  regional  y  comunal,  pero  las 
funciones  y  atribuciones  que  la  ley  les  encomienda  son  escasas  y  muchas  son 









redistributivos,  fueron  débiles  en  generar  un  mayor  equilibrio  entre  regiones  y 
comunas.  La  regionalización,  así  como  la municipalización  de  la  educación  básica  y 
media y de la salud primaria en la década de los años 80, y la gestión de los fondos de 
compensación territorial se mantuvieron en el espacio de la desconcentración.  
Después  de  1990  se  dieron  los  primeros  pasos  descentralizadores,  para  darle  vida 
autonómica  y  democrática  a  las  instituciones  sub‐nacionales.  Las  nuevas  bases 
constitucionales  y  legales  en  los  ámbitos  municipal  y  regional  se  establecieron 
mediante  un  acuerdo  firmado  en  agosto  de  1991  entre  el  Gobierno  elegido  y  las 
fuerzas  representadas  en  el  parlamento.  Dicho  acuerdo  permitió  una  reforma 
constitucional que estableció que  la “administración será funcional y territorialmente 
descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la Ley”, y consagró 
el  carácter  autónomo  de  los  municipios  en  tanto  entidades  encargadas  de  la 
administración  local  de  cada  comuna,  con  autoridades  electas  por  los  ciudadanos, 
incluyendo  la  supresión  de  todo  nombramiento  de  alcaldes  por  el  Presidente  de  la 
República.  A  la  vez,  creó  los  gobiernos  regionales  como  nuevas  entidades 








post dictadura propuso  la elección directa de  los consejeros regionales sobre  la base 
de distritos provinciales y la creación de áreas metropolitanas. En las condiciones de la 
época,  con  capacidad  de  veto  de  la  oposición  debido  a  la  existencia  de  Senadores 
designados, el gobierno sólo obtuvo que  los consejeros regionales fueran electos por 
vía  indirecta,  por  votación  de  los  concejales  municipales  de  cada  provincia.  La 
propuesta  original,  de  elección  directa  por  los  ciudadanos  de  los  Consejeros 
Regionales, se pudo concretar recién en 2013, cuando se eligieron por primera vez.  








tanto, el  responsable del cumplimiento de  las  tareas vinculadas a  la “administración 
superior” del desarrollo social, cultural y económico de la Región, sin embargo esto ha 




La  ley  de Gobierno  Y  Administración  Regional modificó  los  criterios  de  distribución 
interregional del FNDR, que hasta 1990 se regía por una repartición pareja por región 
de un 70% del total y un manejo discrecional de la autoridad de la proporción restante. 





de clara  identificación  regional, además de  los  recursos que  le otorga anualmente  la 
Ley  de  Presupuestos,  que  contempla  tanto  los  gastos  de  funcionamiento  de  los 
gobiernos  regionales,  el  aporte  del  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional  y  los 
recursos  de  los  Ministerios  para  solventar  programas  de  inversión  sectorial  de 
asignación regional.  
La  regulación macroeconómica,  la defensa nacional y  las  relaciones exteriores, entre 





Estos  permiten  a  la  región  conocer  y  adecuar  su  programación  a  la  totalidad  de  la 
inversión, mecanismo que no  se ha utilizado  con  intensidad  suficiente.  Los Consejos 
Regionales han tendido a privilegiar proyectos locales sin inscripción en programas de 
inversión  de  largo  plazo,  lo  que  ha  disminuido  la  capacidad  de  impacto  de  este 
mecanismo en el desarrollo regional, que en origen buscaba asegurar que el gobierno 








asignación  regional y  la  inversión en  regiones de  interés nacional. Se suma a esto el 
decaimiento de las capacidades de planificación del desarrollo territorial de largo plazo 
en  Chile,  que  ha  impedido  que  estos mecanismos  cumplan  la  función  para  los  que 
fueron creados.  
La  ley contiene muchas otras  funciones y atribuciones que se  le otorgan al gobierno 
regional,  pero  el  tiempo  demostró  que  fueron  más  programáticas  que  reales, 
incluyendo  un mecanismo  de  transferencia  de  competencias  flexible  que  no  se  ha 




  Hay  tareas de  los Estados democráticos que  tienen  su espacio en  la nación y 
sólo  en  la  nación:  la  garantía  de  libertades  y  derechos  fundamentales  de  los 
ciudadanos,  la creación de condiciones de equidad,  la política económica y  social,  la 
defensa y el orden público,  no pueden existir en una región o comuna y en otras no, 
en  función  de  la  diversidad  local.  Además,  con  territorios  tan  desiguales  como  los 
existentes  en  Chile,  una  dispersión  del  poder  estatal  haría  imposible  toda 
redistribución  para  garantizar  derechos  sociales  universales.  No  quedaría  nada  del 
pacto social democrático si se permitiera una autonomía local absoluta que permitiera 
autorizar, por ejemplo, el no cobro de impuestos en una comuna.  
Establecida  esta  premisa,  no  tiene  ningún  sentido  que  un  Estado  democrático 




parlamento  y dictar  reglamentos)  y  resolutiva  sobre  las  grandes orientaciones de  la 
política  nacional,  se  organice  en  cuerpos  más  pequeños,  más  flexibles,  más 
especializados en el impulso y coordinación de las diversas funciones públicas.  El ideal 
es que  las  jurisdicciones descentralizadas provean todos  los servicios públicos que se 
puedan  racionalmente descentralizar, en  tanto  lo hagan en  condiciones  similares en 






a  la  vez  subnacional,  bajo  la  forma  de  Región  –y  eventualmente    provincia‐,    está 
llamada  a  ser  el  nivel  administrativo  relevante  para  la  aplicación  de  la 
descentralización democratizadora. Ello será real en  tanto no se  fragmente como  las 
antiguas  provincias,  que  terminaron  por  no  tener  peso  frente  al  polo  central  y  a 
Santiago.  













ser  objeto  de  consulta  y,  en  su  caso,  de  inclusión  activa  en  amplios  Convenios  de 
Programación  multianuales  entre  el  gobierno  central  y  los  gobiernos  regionales. 





La  redefinición  del  ordenamiento  administrativo  y  de  reasignación  de 
responsabilidades y funciones debe incluir las Áreas Metropolitanas que la derecha se 
negó a crear en 1991 y que constituyen un enorme vacío en  la estructura de nuestro 
Estado.  La  evidencia  ha  mostrado  que  numerosos  servicios,  como  la  educación,  la 






 Conquistada  la  facultad de elegir a  los Consejeros Regionales por voto universal,  se 
debe  ahora  separar  la  función  de  representante  del  Presidente  y  la  de  Jefe  del 
Gobierno Regional, que debe emanar del sufragio universal. Ambas  funciones deben 
ser  distintas  y  complementarias  en  un  Estado  Unitario  Descentralizado.  El  interés 
regional no es la mera suma de los intereses locales. En este contexto, parece natural 
la evolución hacia un esquema de  Intendentes electos que asuman  la Presidencia del 
Consejo  Regional  y  de  sus  entidades  administrativas  propias,  a  las  que  se  les  debe 
dotar  de  facultades  exclusivas  y  excluyentes,  con  funciones  diferenciadas  del 
representante del Presidente de  la República en  la Región, que  también debe  tener 
atribuciones  específicas  claramente  establecidas  para  evitar  un  conflicto 
administrativo. Estas dos  figuras son necesarias,  la primera para gobernar el proceso 
de  desarrollo  de  la  Región,  y  la  segunda  para  coordinar  en  el  territorio  las  tareas 
propias  del  gobierno  central  en materias  internacional,  de  defensa,  orden  público, 
apoyo  en  catástrofes  y  redistribución  económica,  social,  cultural,  de  género  y  de 
dotación de infraestructuras.  




En  las  sociedades  espacialmente  polarizadas,  como  Chile,  se  plantea  un  severo 
problema:  la  disparidad  de  recursos  propios  entre  municipios.  El  municipio  (o 
agrupaciones  de  estos  cuando  no  alcanzan  ‐sobre  todo  en  los  espacios  rurales‐  un 
mínimo  crítico  de  capacidad  de  gestión  y  movilización  de  recursos)  parece  ser  la 
entidad mejor habilitada para hacerse  cargo de  las  tareas de  gestión urbana básica 
(ejecución  y  control  de  las  normas  de  uso  del  suelo,  regulación  del  transporte, 
recolección  y  tratamiento de desperdicios, alumbrado público, mantención de áreas 
verdes y espacios recreativos, entre otros), pero también de  la administración directa 











Las  transferencias  gubernamentales  hacia  los  municipios    se  justifican  en  tres 
situaciones:  a)  por  existencia  de  “desbordes  interjusrisdiccionales”,  es  decir  efectos 
más allá del territorio  local en  los beneficios de  la prestación  local;   b) por disparidad 
de  las capacidades  fiscales, especialmente el valor de  la propiedad del suelo y c) por 
disparidad  de  los  costos  unitarios  de  prestar  servicios,  especialmente  en  la  áreas 
rurales  o  periféricas.  El  Fondo  Común Municipal  es  hoy  un mecanismo  que,  siendo 
redistributivo, no corrige  lo suficiente  las desigualdades de  ingresos entre municipios 
como  para  posibilitar  el  cumplimiento  de  generar  capacidades  similares  y  que 
garanticen  servicios  justos  o  de  calidad  equivalente  a  todos  los  chilenos.  Este  debe 
transformarse  en  un  mecanismo  de  disminución  de  la  disparidad  de  capacidades 
tributarias  comunales  y  en  un mecanismo  de  compensación  de  los  sobrecostos  de 
prestación  de  servicios  y  provisión  de  bienes  públicos  locales.  La  concentración  de 
población  en  determinadas  ciudades,  particularmente  en  Santiago,  y  de  riqueza  en 
determinadas  comunas,  particularmente  en  el  sector  oriente  de  Santiago,  hace 
necesario redefinir    los componentes del Fondo Común Municipal para  fortalecer  los 
mecanismos  de  redistribución  y  procurar  que  el  poder  de  compra  de  servicios 
colectivos por habitante de las bases tributarias se aproxime razonablemente en cada 
entidad  territorial.  Avanzar  hacia  una  mayor  autonomía  fiscal  en  los  municipios, 
particularmente  en  la  aplicación  de  tasas  (lo  que  es  el  fundamento  de  la 
descentralización  fiscal  y  de  la  democracia  local,  que  hoy  solo  rige  para  la  patente 
industrial  y  comercial),  requiere pasar de un  sistema que  redistribuye  ingresos a un 
sistema que redistribuya bases tributarias, por un lado, y establezca un mecanismo de 






































































XV  De Arica y Parinacota      179,736  1.0 
 
655,605  0.7  41,302,151  0.9  64.1  89.7 
I  De Tarapacá     331,396  1.9  2,436,272  2.4  94,201,991  2.1  129.2  111.0 
II  De Antofagasta    593,767  3.4  10,650,091  10.7  201,311,287  4.5  315.3  132.4 
III  De Atacama    286,519  1.6  2,612,209  2.6  67,171,963  1.5  160.3  91.5 
IV  De Coquimbo    746,571  4.3  3,180,494  3.2  167,845,545  3.7  74.9  87.8 
V  De Valparaíso    1,800,571  10.3  8,171,445  8.2  454,024,156  10.1  79.8  98.4 
RMS  Región Metropolitana de Santiago    7,001,546  40.0 
 
 
48,640,425  48.9  2,104,789,206  47.0  122.1  117.3 
VI  Del Libertador General Bernardo O'Higgins    909,142  5.2 
 
 
4,466,981  4.5  186,338,952  4.2  86.4  80.0 
VII  Del Maule    1,032,899  5.9  3,515,969  3.5  182,454,106  4.1  59.8  69.0 
VIII  Del Biobío    2,082,274  11.9  7,888,699  7.9  405,285,761  9.0  66.6  76.0 
IX  De La Araucanía    998,437  5.7  2,228,267  2.2  179,158,681  4.0  39.2  70.0 
XIV  De Los Ríos    385,907  2.2  1,267,122  1.3  83,312,102  1.9  57.7  84.3 




Campo    107,880  0.6 
 
 
506,935  0.5  31,875,862  0.7  82.6  115.3 
XII  De Magallanes y de la Antártica Chilena    159,995  0.9 
 
843,499  0.8  67,430,115  1.5  92.7  164.5 
             Total País     17,482,085  100.0
 


























La  Revista  “Políticas  Públicas”  es  una  publicación  del  Centro  de  Políticas  para  el 





Sin  embargo,  se  invita  a  académicos,  investigadores  y  profesionales  interesados  a 
remitir  sus  artículos  a  la  dirección  señalada  para  la  correspondencia,  los  que  serán 
considerados para su inclusión en la Revista. 
 











3.   Las  citas  o  referencias  a  trabajos  de  otros  autores,  deben  consignarse  en  el 
texto según los formatos siguientes, dependiendo del caso: 
 




4.   Las  notas  al  pie  de  página  deben  restringirse  a  lo  estrictamente  necesario, 
reservándose únicamente para hacer  aclaraciones o  ampliaciones  sobre  alguna  idea 
contenida en el texto.  
 
5.   Las  referencias  deben  contener  con  exactitud  solo  la  información  de  los 






















Habermas, Jürgen.  2009.  “¿Tiene  Aún  la  Democracia  una  Dimensión 




Avritzer,  Leonardo.  1993.  “Além  da  Dicotomía  Estado/Mercado.”  Novos 
Estudos CEBRAP. 36, pp. 277‐93.  
 
Booth, Alan ;  Edwards  John N.,  Johnson, David R.  1991.    “Social  Integration 
and Divorce”. Social Forces.  70: 1, pp. 207‐224. 
 
iii)  Documento  no  publicado  (no  se  coloca  el  título  en  cursiva  y  se  indica 
“documento no publicado”):  
Amaro,  Nelson.  Diciembre  1997.  “Hacia  una  Cultura  de  Participación”. 
Documento  no  publicado,  Agencia  de  los  Estados  Unidos  para  el  Desarrollo 
Internacional, Tegucigalpa. 
 




2011. La  Caractérisation  et  la  Définition  de  la  Performance  Publique:  une 
Application aux Collectivités Locales. En  Actes Colloque Airmap, Versailles‐Saint 






Cameron,  Stephen  V.  1998b.  “The  Dinamics  of  Educational  Attainment  for 






















6.   Los cuadros y gráficos que sean  indispensables para  la comprensión del  texto 
deben consignarse en blanco y negro, sin tramas ni sombreados.  
